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Forord 
Havforskiiingsiilstituttets arbeidsforhold er meget vesentlig for- 
andret etter at man har fått 3 stØrre forskningsfartØyer og det nye 
ilistituttbygg. 
En oppbyggingsperiode på 15 år er nå avsluttet og man må heretter 
ta sikte på å utnytte de muligl-ieter som fartØy og bygg gir forskerne. 
De forskiiingsoppgaver som Instituttet liar kan grovt deles i to 
slag, cle rutinemessige undersØkelser og de aktuelle kortsiktige uiider- 
sØlielser. 
Når en tar for seg de rutinemessige undersØkelsers forliistorie vil 
man finne at de en gang begynte som en kortsiktig oppgave, det 
kunne være en arbeidshypotese eller en ny inetodiltli som skulle 
prØves. Ga et slikt forsØk positive resultater ble det videre arbeid 
overfØrt til Instituttets faste program. 
Nå når havforsliningen går inn i en ny fase er det tid for en disliu- 
sjon om de arbeidsoppgavene vi har må eller kan revideres, om 
enkelte uilders~lielser kan slpyfes eller reduseres for å kunne skaffe 
plass til nye undersØlielser. Alle som har deltatt i oppstillingen av 
Instituttets tolitprogram er lilar over at både fartØyer, mannsliaper 
og stab er presset til det ytterste. Det er meget vanskelig å finne tid, 
personale og fartØyer til nye pålirevde undersØlielser. 
Eli kartlegging - analyse og vurdering av våre forskjellige arbeids- 
oppgaver er clerfor nå blitt en n~dvendighet hvis vi skal finne mulig- 
heter for å Itunne iinøtekomme nye berettigede krav, og ta opp nye 
og aktuelle oppgaver. 
Ved en institusjon som skal være rådgiver for myndigheter og 
for de direkte fiskeriinteresserte vil der alltid vnre behov for et forsli- 
ningsarbeid av permanent natur. Havets og fiskebestandenes tilstand 
må f~lges fra år til år. Besliatningsforlioldene må vzre under oppsikt 
og de store fiskeinnsig må fglges. UndersØlielseile på disse områder 
må i et fislierilaild solil vårt bli ganske omfattende og legge beslag 
på meget arbeiclskraft. 
Men vecl siden av denne permanente virksomlieteil som i liØy grad 
er basert på fartøyene, gir det nye anlegg nå muligheter for en langt 
stØrre virksomhet i den eksperimentelle sektor. Og det er meget som 
taler for at man i langt stØrre utstrekning bruker en prosjekttaktikk. 
Det vil si at man samler seg om bestemte avgrensete oppgaver som 
sØlzes lØst i overensstemmelse med en bestemt plan og innenfor en 
gitt tidsfrist. Fordelene er trolig mange. 
En målsatt avgrenset og tidsbegrenset oppgave vil falle innenfor 
rammen for våre forskningsråd og forskningsfond, mens slike opp- 
gaver vanskeligere kan få stØtte over det ordinære statsbudsjett. 
I de aller fleste tilfeller vil slike forslzningstiltak kreve innsats 
fra en stØrre eller mindre gruppe av spesialister med forskjellig faglig 
innsikt. Dette vil gi arbeidet driv og fart, fordi arbeidet må f~lges 
opp og fordi man må fØlge et oppsatt program. 
Og sist men ikke minst ved slike begrensete bestemte og inten- 
siverte arbeidsoppgaver vil man lettere kunne få den n~dveiidige 
assistanse og veiledning hos fagfolk som ikke er knyttet til Instituttet. 
Gztizna~ Rollefse?~. 
Oversikt 
De fleste forslzningsoppgaver av mer rutinemessig natur er blitt 
fortsatt fra tidligere år. 
Studiet av forekomster av sei i relasjon til de hydrografislie forhold 
er tatt opp, likeledes en undersØkelse av akustisk refleksjon fra fisk. 
For undersØlielser av havets primnrproduksjon er det konstruert 
en del ny apparatur, og et instrument for kontinuerlig registrering av 
gjeni~omsliinneliglietei~ i sjØvann er installert i et ruteskip som går 
mellom Reykjavili og K~benliavn. 
UiidersØkelsene av haifisli har også omfattet utbredelsen av pigg- 
håen i kystområdene, og det er gjort 1ineforsØk etter håbrand. 
X 
Merking av torsk tatt i snurrevad under Lofotfisket har vist at det 
lier dreier seg om liysttorsk som l~older seg i Lofoten og Vesterålen 
hele året og sannsynligvis ikke går nordenfor TromsØ. 
X 
Seiens matseddel blir fortsatt undersØkt, men en del av resultat- 
ene er gjort ferdig til publisering. 
X 
Det internasjonale samarbeid om torskebestanden fortsetter, og 
arbeidsgruppen hadde mØte i Moskva i 1960. En rapport ble frem- 
lagt på mØte i Den permanente liommisjon i London, og det ble an- 
modet om at arbeidsgruppen skulle fortsette arbeidet som også skal 
omfatte virkningene av en  Øket maskevidde på utbyttet av sei, 
flyndre og uer. - 
Det er dessuten dannet en arbeidsgruppe som skal ta seg av de 
tilsvarende problemer i det Nordvestlige Atlanterhav, og Norge er 
representert med en av forskerne fra instituttet. 
En metode for blodtypebestemmelser hos fisk er blitt utarbeidet 
og ei1 har klart å påvise flere nye blodtyper hos torsk. 
En uildersØkelse av kveitebestanden ved liysteil av Nord-Norge er 
blitt avslnttet, og det er i korte trekli blitt redegjort for de resuitater 
en er Iiommet frem til. Det er blitt trukket den lioinkl~isjon at det 
av hensyn til bestanden ikke er iiØdvendig å lia så strenge regulerings- 
bestemmelser som de nåvzrende. Med en utvidelse av fislietiden og 
lieving av maslieviddeii i liveitegarna vil en liunne få en kralftig @king 
av faiigsteil til å begynne ined, og på lengre sikt fra 15 til 35 prosent 
plliing av fangstlivanturnet. 
SpØrsmålet om dannelsen av hyalint eller opakt sentrum i Øre- 
steinene hos fisk er tatt opp til undersØkelse, likeledes vandrings- 
inelcanismen hos lalisefisli og sild. 
PERSONALET 
Trecl utgangen av 1960 Iiadde instituttet 50 faste funlisjonærer. 
Cancl. mag. J. Tjernsland fungerte som vitenskapelig assistent frem 
til midten av desember. S. Olsen avsluttet sitt arbeid ved Fisheries 
13oard of Canada og begynte igjen ved institiittet 9. juli. 
Cand. jur. Gunnar Åse ble ansatt som kontorsjef fra 25. april, 
Ingvalcl Haugsdal som verkstedsleder 8. februar, fast ansatt fra 1. juli, 
Egil Lund som vaktmester fra 2. mai. 
NYBYGGET PA NORDNES 
I 1947 oppnevnte Fiskeridepartementet en plankomit6 som skulle 
utrede byggespersmålet for Fiskeridirektoratet. Denne koinitk inn- 
ledet samarbeid med en privat komite som var nedsatt for å samle 
inn midler til reisning av et akvarium i tillinytniilg til et nybygg for 
Fiskeridirektoratet. I Plankomiteens innstilling av 10. desember lion- 
Lzlftfoto au itutituttet og akvariet sett f r a  vest 
liludertes med forslag om reisning av et samlet anlegg for Fiskeri- 
direktoratet på Nordnes, og at et tilbud fra Alivariekomiteeil om 
reisning av et akvarium i tilknytning til Fiskeridirektoratets Havforsk- 
ningsinstituttet ble akseptert. Det Ilele anlegg ble foreslått reist 
etappevis med Havforskilingsii~stituttet og Akvariet som fgrste etappe. 
På grunnlag av Plankomiteens forslag ble det 1. april 1952 sendt 
ut innbydelse til arkitektlionkurranse. Det kom inn 34 utkast. 
Juryens bedømmelse forelå 18. september 1952, og et utkast av 
arkitektene Hans Chr. Gaaserud og Helge Simers, Oslo, ble tildelt 
1. premie og anbefalt* lagt til grunn for det videre arbeid. Juryen 
uttalte bl. a. om utkastet at det «er et særlig verdifullt arbeid, klart 
iltformet og godt frenlstillet. Arkitekturen er god.» 
Etter at de utarbeidede planer for første byggetrinn var godkjent 
av Stortinget, oppnevnte Fiskeridepartementet 27. januar 195G en 
byggekomite, som skulle lede detaljplanleggingen og gjennomføringen 
av byggearbeidet. 
Byggekomiteen filili £Ølgeilde medlemmer: 
1) Fiskeridirektgr I<laus Sunnanå, formann. 
2) Riksarkitekt I<. M. Sinding-Larsen, 
varamann arkitekt Arthur Darre-ILaarbØ. 
3) Direktør Gunnar Rollefsen. 
4) Direktør Ola Brynjelsen. 
5) IConsul Hans Egil Claussen, 
varamann for 4. og 5. direktør F. G. Isdahl. 
6) OveringeniØr Hans Tveitsme. 
Sekretær, kontorsjef Olav Lund. 
Fra august 1959 da ~iskeridirektøren hadde permisjon for å lede 
det norske fiskeriprosjekt i India, fungerte kontorsjef Olav Lund som 
formann og liontorsjef Gunnar Åse som seliretzr. Arkitekt Ola B. 
Åsnes har vært engasjert for å bistå arkitektene Gaaserud og Simers. 
Sivilingeniør Caspar Trumpy har vært byggeteknisk lionsiilent, inge- 
niør Bjørn Borgen konsulent for varme-ventilasjoii- og sanitæranlegg, 
samt for det alivarieteliniske anlegg. Sivilingenipk Harald Monstad 
var elektroteknisk lionsulent. Som byggeleder fungerte iilgeniØr 
Trygve Bruland, som regnskapsfører regnskapssjef Nils Johannessen, 
som kasserer Hjalmar Leervaag. 
Byggekomiteen inngikk avtale med ingeniør Kaare Backer om 
hovedentreprisen. 
Grunnarbeidet ble påbegynt 7. september 1957 og i desember 
1958 var råbygget for Havforskningsinstituttet og Akvariet reist. I 
mai 1960 flyttet instituttets stab inn i nybygget. Innredningen av 
kontorer og laboratorier var enda ikke lielt ferdig, og fortsatte utover 
sommeren og høsten, men ved slutten av året var det ineste unnagjort. 
Havforskningsinstituttet består av en nord-syd-orientert 10-etasjes 
høyblokk og en øst-vestgående en-etasjes laboratorieflfly. På nord- 
siden ligger 6 store oppdrettingskummer. Akvariet er knyttet sammen 
med den andre side av laboratoriefløyen. 
Instituttet sett 
Nede ved sjØen ligger pumpeliuset, som forsyner akvariet og 
instituttet med sjØvaiiii. Et iiØdaggregat er plasert i et eget lius. 
Havforsltilingsinstuttet liar en samlet gulvflate på 4700 m2, medregnet 
kjelleren. I kjelleretasjen er der fyrrom, transformatorrom, tilflukts- 
rom, boltmagasin og vannreservoarer for hele anlegget. Instituttet liar 
tre lagerrom her, og en del av korridorene blir også disponert til 
lagring av vannkasser etc. Dessuten disponerer instituttet over stim- 
kummen i altvariets underltjeller, livor også inesteparteil av det tek- 
nislte utstyr befinner seg. I de Øvrige etasjer har instituttet i alt 81 
rom på tilsainmen 1452 in2. Av dette dispollerer fartØyenes befal to 
rom, verltstedsleder, vaktmester og annet personale tre rom, pen- 
sjonister ved instituttet ett rom og akvariet fire rom. 
FØrste etasje opptas vesentlig av inngangsvestibyle, bibliotek med 
leserom og magasiner og fein store forsltningslaboratorier. Der er også 
et instrumentverksted og et sneklterverltsted. I tredje etasje holder 
instituttets administrasjon og direktgr til, i fjerde etasje de fleste av 
Hovedintzgatzgen til institzittet 
Direktorens kontor 
Fra laboratoriene ifjel.de etasje . 
Biblioteket, Lesesalen 

Kantinen, tiende etasje 
laboratoriene, og i tiende etasje er det liantine, mØtesal og telinislte 
roin. Alle de Øvrige etasjer anveildes soin lcontorer, delvis kombinert 
med laboratorier, livor cler bl. a. er opplegg for s j~vann.  
I 1aboratorieflØyen fins cler en rekke med forsliningsakvarier soin 
sammeil med de selzs oppdretningsdainmene får tilførsel av vailii £ra 
fordeliilgsilettet. Ei1 har mulighet for både ferskvann og saltvann, 
så vel 1ijØlet som varmet. 
SjØvannstilfØrselei~ for instituttet og akvariet kominer fra forslijel-. 
lige ledninger soin har inntak i Byfjorden, på 10, 40 og 130 meters 
dyp. Vaiinet på de stØrre dyp har ei1 temperatur av 8-9°C hele året 
og er praktisk talt fritt for forurensninger. Hele rØrnettet og alle 
p ~ ~ m p e n e  er iitfØrt i plast. Ventilene er foruteil plast også uttØrt i 
stål som er gummiert innvendig, varme og kuldevekslere har rør- 
satser av grafittrØr. 
Unntatt hflytanliene, soin er laget av glassfiber og plast, er alle 
stØrre akvarier, tanlier og reservoarer stØpt i jernbetong. 
I piiinpeliuset (tidligere laboratoriet Nordnes) har en fremdeles 
tre rom. 
Ti l  lagring av redskaper og skipsmateriell leier institiittet en etasje 
i Vaksdal MØlles bygg i Strandgaten, 
FARTQYENE 
Ved utgangen av 1960 disponerte instituttet fØlgende fartØyer: 
F/F «G. O. Sars», 171 fot, 600 n. tonn. 
F/F «Johail Hjort», l72 fot, G97 n. tonn. 
F/F «Peder R~ililestad», 86 fot, 126 n. tonn. 
M/B «ILrill», 26 fot. 
MIDLER T I L  UNDERSQILELSENE 
For budsjettåret 1959/60 var det til instituttets arbeid bevilget 
i alt kr. 4.359.200 som fordelte seg som fØlger: 
Havforskningsinstit~~ttet . . . . . . . . . . .  kr. 1.249.800 
Drift av fartglyer . . . . . . . . . . . . . .  » 2.618.400 
UndersØkelser . . . . . . . . . . . . . . . .  » 419.000 
Posten FiskeforsØk på lir. 550.000 ble delvis disponert. Fiskeribe- 
driftens Forsliningsfond ytet kr. 50.000 til forskjellige undersØ1ielser. 
TOILTER 
Funksjonærer soin deltar i tokter liadde i gjennomsnitt 73 dØgn 
til s j ~ s ,  enlielte opp til 200 dØgn. Det totale antall toktdØgn var 5406, 
antall reisedager utenom toktene 720. 
MQTER OG TJENESTEREISER 
I det Internasjonale Havforskningsråds mØte i Moskva i september 
deltok Devold, Eggviil, IvIidttiin, Rasmussen, Sætersdal og Aasen. 
Rasmussen deltok også i et mØte i Deil norsk-sovjetiske selfangst- 
Stoinmisjon som ble holdt samtidig i Moskva. 
Den permanente kommisjon under avtalen av 1946 om regnlering 
av maskevidde og minstemål for fislie Iiadde i mai et mglte i London, 
livor direktØren og Sztersdal deltok. 
Den internasjonale kommisjon for fisket i det nord-vestlige 
Atlanterhav (ICN AF) Iioldt sitt å r s m ~ t e  på Havforsliningsinstituttet 
i mai-juni. DirektØren, Bratberg og Rasmussen deltok. Norske 
Havforskeres forening lioldt sitt årsmpite på instituttet i august og 
alle tilstedeværende forskere deltok. 
Direktglreil deltok i juli i en internasjonal l-iavforslinii~gskongress 
i ILglbenliavii. I november reiste lian til Monaco for å studere akvariet 
der, samt i desember til Athen for å vzre rådgiver for et forskniilgs- 
program i fiskerisektoren i EPA's regi. Dragesund deltok i juli i et 
mØte i IL~beilliavil for å diskutere merkeforsØk. Gundersen og L j ~ e n  
deltok i april i et mØte i GØteborg £or å disliutere iilterslcaildinaviske 
brisliilguilders~lielser. Hamre foretok i forbindelse ined stgrjeunder- 
s~lielsene en studiereise til Spania og Frankrike i mai-jiini. Hylen 
lioldt i august et foredrag på en nordisk fiskerilzoilferanse i Icarls- 
krona. Lie deltok i julli i en liongress på Helgoland, Tysliland, for 
å disliutere bei~tliosui~clers~kelser. Olsen foretok i november en reise 
til Frankrike sainmen med medlemmer av «T~nder~i tvalget»  med 
flere etter innbydelse av fransk skipsindustri, bl. a. for å bese det 
nye franske liavforslti~iilgssliip. 
Rasmussen har deltatt i en relilie forhandlinger om utvidelse av 
clen ilorslie fiskerigrense, i februar, august og september i Oslo, i 
desember i Bonn i TJest-Tyskland. I mars-april deltok han i et mØte 
i Sliagen, Dailinarli, i den dansk-norsk-svenslie skalldyrliommisjon for 
Sliagerak, i mai og september i Selfangstrådets arbeidsutvalg i Oslo, 
i ilovember i årsmØtet i Bergen. 
Sztersclal og Hylen cleltoli i inars i et mØte i arbeidsgruppen for 
de arktiske fiskerier i Moskva. Satersdal besØkte i inars-april London, 
Lo~vestoft og Durhain, og deltok i inai i et inpite i Liaison-komiteen 
i ILøbeilliavn. I cleseinber cleltoli lian også i et inØte i arbeidsgruppen 
for maslievidde arrangert i I<~benliavn av ICES. Ostvedt og Hylen 
besØkte Durham i mars. Aasen deltoli i inai i et ingte i ICES arbeids- 
gruppe for BlØclei~grundsilda i ILØbenliavn. 
GJESTENDE FORSILERE 
Vasco Valclez, Portugal, besØkte instituttet i janilar-mars. Han 
cleltoli i tokt inecl «G. O. Sars» i januar og med « Joliail Hjort» i februar. 
Emygdio Cadima fra Portugal cleltok i tokt ined «Johail Hjort» 
til Barentshavet i august-september 1960. 
Joliil W. Martin, California, deltok i «Johail ~ j o r t » s  tokt til Vest- 
' Afrilia i olitober-desember. 
Følgeilcle besØlite institiittet i liortere tidsrom: 
Februar: Dr. Dean Fisl-ier fra Fisheries Research Board of Canada. 
Dr. Deostri fra SØr-Afrika. 
Mars/april: Manrice Brown fra T h e  British Broadcasting Cor- 
poration, London. 
Mai: Den indislie vise-laildbruksiniilister M. V. Krislinappa, 
Bombay, ined fØlge. 
Jiini: Brails, tlie Dutch Broadcasting Corporation. 
August: Secretary/Solicitor J. R. D. Murray, White Fish Authority, 
Committee for Scoltland and Nortliern Ireland, Edinburgh, 
Scotland. Dr. Franlz J. Schwartz, State o£ RIaryland, Depart- 
ment of Research and Education, Solomons, Maryland, U.S.A. 
Dr. Mary Belle Allen, Kaiser Foundation Research Institute, 
Richmond, California, U.S.A. 
HØsten 1960: Presidenten i den franske Senat-kommisjon for 
Økonomisk planlegging, Jean Bertaud, med medarbeidere. 
Editor L. G. B. Butcher og Miss Heighway, ((Fisbing News», 
London. Marine Manager Walter P. Espelid, og Mr. Borgen, 
The Bendix Corporation, Nortli Hollywood, Califoriiia, U.S.A. 
Fra Den Forenete Arabiske Reptiblikk: dr. Mehmond Fawzi 
og frue. Ambassadgr Nabie Georges Sabbagh og frtie. Minister 
Ahmad Telat, utenriltsministerens kabinettsjef. Ambassaderåd 
Mohamed K. E. Nassar, utenriksministerens privatsekretær 
Amine Sami. Sammen ined disse kom statssekretær Hans Engen 
og frue, ambassadgr Orvin, byråsjef Per Nævdal, alle fra Norge. 
I forbindelse med Fiskerimessen i Bergen fikk instituttet besØk av 
en del fremstående personliglieter, deriblant H.  M. Kong Olav med 
fØlge, og en del andre interesserte som nyttet hØvet til å bese insti- 
tuttet og akvariet. 
Beretninger om undersøkelsene 
FYSISIC-ICJEMISIL OSEANOGRAFI 
Det ble i 1960 foretatt oseanografiske undersgikelser på 20 tokter 
ved hjelp av forskningsfartØyene og leiete fartøyer. 
I norske kystfarvann ble det foretatt undersØkelser hver måned, 
i Barentsllavet i mars-mai, september og oktober, i Norskehavet i 
januar, april, juni og desember, i NordsjØen fra juni til september 
og i desember, i Skagerak i april-juli, ved GrØnland i mars-mai, og 
ved Vest-Alfrilta i oktober-desember. På 1228 stasjoner ble det fore- 
tatt 13.736 temperaturobservasjoiler og innsamlet 14.256 vannprØver 
for saltlioldighetsbesteminelser. Oksygen- og fosfatinnhold ble ana- 
lysert i henholdsvis 2041 og 1765 prØver. 
Bathytermograf ble brukt på 844 stasjoner. 
Straummålinger ble foretatt utfor Lofoten i mars, og mellom 
Island og FærØyene i juni. Instituttet deltok med «Johan Hjort» i 
det internasjonale «Overflowprogram» på FærØy-Islandsryggen i juni. 
De faste osennografiske stasjonel. 
Rutineobservasjoner av saltholdighet og temperatur fra overflata 
til botnen ble fortsatt i 1960 på de faste oseanografiske stasjoner Lista, 
Indre og Ytre Utsira, SognesjØen, Skrova, Eggum, Nordkapp og ICong- 
fjorden på Svalbard. 
SjØter?izograf tjenesten 
IContinuerlige temperaturregistreringer fra 4 m dyp ble foretatt 
ombord i ruteskip på ruter fra Bergen til Newcastle, Rotterdam, New 
York, Kirkenes og Oslo, samt ombord i vnrslzipene mellom Bergen 
og stasjon M (66"N, OZOE) i forste halvdel av året (til 21. juni), og 
mellom Bergen og stasjon A (6Z0N, 33"W) fra 14. juni og ut året. 
SaltvannsprØver ble samlet inn i bestemte posisjoner på disse ruter. 
En fikk også termograinmer fra et skip som gilili mellom Soutliainptoi-i 
. og KanariØyene i januar, februar og mars. 
Nord-Norge 
De liydrografislte forhold i ltyst- og bankfarvann i Nord-Norge om 
sommeren er i generelle trelili blitt klarlagt ved de unclers~lielser som 
er foretatt i forbindelse med seiiindersØkelsene i årene 1955-1959. 
Det ble deiifor i 1960 lagt stØrre vekt på å ltartlegge seiforekoinsteiie 
og å studere et eventuelt forliolcl rnelloin utbreclelsen av seien og de 
liydrografislte faktorer. Uiidersgiltelsene ble mest mulig begrenset til 
de liystnære farvann. 
Soin i tidligere år ble snittet fra Norclkapp mot nord tatt i sin 
fulle lengde. 
De l-iydrografislte undersØlielsene som ble startet i 1959 i sainord- 
ning ined utvidelsen av brislingui-idersØkelsene ble fortsatt i 1960. 
Programmet ble i~tfØrt ined «G. M. Dannevig» og ((Peder RØilnestad» 
i tiden mai-juli. 
De liydrografislte iindersØltelser i Rarentsllavet ble i I960 drevet 
etter omtrent samme retningslinjer som i tidligere år, med to tokter, 
et oin våren og et om liØsten. 
Vårtolitet gikk i tiden 18. april til 15. mai og de liydrografiske 
undersØltelsene ble ltoordinert med torslieuiiclersØlielsene. 
HØsttolitet ble ledet av Olsen og Dragesund i forbindelse med 
lodde- og sildei~ndersØlzelseile i Barentsliavet. 
Iniisainlingen av liydrografisli materiale fra farvannet utenfor Vest- 
G r ~ n l a n d  fortsatte i 1960. Som i tidligere år står dette arbeidet i 
forbindelse ined ICNAF-lionvensjoi~en, og res~~ltatene av iinder- 
~Ølielseile er fore l~pig  publisert i forbindelse med ICN,4F's årsinØter. 
U~zdersØhelse Ove?. akztstislz refleksjon fra fisk 
Med bidrag fra Fiskerinæringens ForsØlisfond ble det i slutten av 
året påbegynt elisperimentell unders~lielse over akustisk refleksjon fra 
fislz. Elzsperiineilteile ble i fØrste oingang lienlagt til Nordnespynten. 
En prain ble ankret opp utenfor det gamle laboratoriebygget ved 
sjØeil. Iiistruinenter ble oppstilt både på prainmen og i laboratorie- 
bygget og inilleclende fors~lz igangsatt. 
PLANILTON 
P r o d u l z t i v i t e t s m å l i i ~ g e r  
Analysene av clet materialet som ble samlet inn i Norslzeliavet 1959 
har fortsatt. Den lzorrelasjoil som ble påvist mellom produksjoils- 
kapasiteten og gjeililoinslziiliieligheten i Norsltehavet 1958 synes også 
å holde for dette materialet. 
Ei1 ny iillzubator inecl regulerbar lysltilde er uncler konstrulisjoil. 
Iillzubatoren liar et terinostatregulert luftbad og lysltildeil er 
regulerbar fra 0-15.000 lux for at ei1 skal lzunile foreta analyser av 
lysine tiliilgen. 
En plastvaililhenter, <<Parasitteil», er blitt koilstruert i samarbeid 
med Bergen Nautilz. Vanilheilteren er konstruert som ei1 tilleggs- 
enhet til Nailsenvannhentereil, og er spesielt beregnet på iilnsamling 
av leveilde fytoplanlttoil for produksjonsmålinger o. 1. 
Transparencymeteret for Izontiiluerlig registrering av iytoplailkton 
og produksjon er blitt forbedret i ei1 modell lioilstruert for T h e  
Ulliversity Researcl-i Iilstitute, Icelaild (Attviiinudeild Haskolans, 
Island). Bl. a. er det i n n f ~ r t  ei1 elektronisli kalibrering, og en 9- 
punkts £Ølsomlietsvelger. Apparatet er forarbeidet av Bergen Nautilz 
og illstallert i M/S «Gullfoss» som går i fast rute mellom Reylzjavik 
og I<øbeilhavn. 
I L o i l t r o l l  a v  r a d i o a k t i v i t e t e i l  i f i s k  
Ailalysene oinfatter inålinger av total P-aktivitet i fiskemel fra 
Hammerfest. Ved flytningen til det nye instituttet var det nØdvendige 
spesialrom for inåliilgsutstyret iklze ferdig £Ør mot slutten av året. 
Ailalyseile har clerfor bare foregått i noen få måneder av 1960. 
P l a n k t o n  f r a  d e  f a s t e  o s e a n o g r a ~ £ i s l z e  s t a s j o n e r  
o g  f r a  v æ r s l t i p e n e  
Innsamlingen av dyreplanktoil har fortsatt som i tidligere år ved 
de faste oseailografislze stasjoiler Sogilesj~en, Skrova, Eggum, Skarsvåg 
og ICongsfjord (Svalbard). Fra værskipene ble det samlet plankton på 
stasjon «M» etter samme program som tidligere i fØrste halvdel av 
1960. 1 siste halvåret arbeidet værskipene på stasjon «A» i Danmark- 
stredet, og det ble også tatt planktontreklt der. 
Plankton fra tokter 
På tokt ined «Peder RØnnestadn, i mars-april, og i mai-juni, 
ble det tatt planktontrelk med Nansenhåv «0/70» og med Clarke- 
Bumpus planktonsamlere i de @verste 50 m i kyst- og bankfarvann 
mellom Bergen og Andenes. Fordelingen av dyreplankton, fiskeegg 
og fiskeyngel ble unders@ltt. I april-ma,i ble det også tatt noen få 
trekk med Clarke-Bumpus planktonsamlere ved kysten sgr for Bergen. 
Ei1 del plankton ble samlet inn med Nansenhåv i vertikaltrekk med 
«G. O. Sars» ved Vest-GrØnland i april, og utenfor kysten av Finn- 
mark i september med «Asterias». 
Alt plankton fra tidligere år er blitt bearbeidet, katalogisert og 
publisert. Planktonmaterialet fra 1960 var ved utgangen av året delvis 
bearbeidet. 
REKER OG DYPVANNSICREPS 
I 1960 har en sammen med sveilslte og danske forskere undersgkt 
virkningen av de såkalte «sputniktråler», spesielt deres fangstevne når 
det gjelder rekeyngel. Det ble funnet at disse store reketråler fisker best 
pådypt  vann, og at de har en iitmerltet sorteringsevne slik at små- 
rekene blir spart. Ellers har en liovedsakelig gitt uttalelser vedrgrende 
fredning av rekefelt, reketrålens påståtte skadevirkninger samt utnyt- 
telse av nye rekeforekomster. Disse spØrsmål har særlig vnrt aktuelle 
i Nord-Norge. 
I 1959 ble minstemålet for dypvannskreps endret fra 15 til 13 cm. 
I 1960 har en fortsatt fulgt med i fisket og beskatningen av sjøkreps 
i Sltagerakområdet. StØrrelsesfordelingeil av sjgkrepsen har vært den 
samme som i tidligere år. 
ICRARRE 
ICrabbeundersøkelsene som startet liØsten 1959 ble Eortsatt l-iØsteil 
1960. Det ble da merket krabbe på to forskjellige steder i Byfjorden 
og på flere steder i Hjeltefjordeil. I Byfjorden ble det fisket 185 
krabber, 57 av disse ble merket og satt ut igjen, i Hjeltefjordområdet 
ble det fisket 321 krabber og 133 av disse ble merket og satt ut igjen. 
6 av de merkede krabber ble i undersØkelsestideri gjenfanget i nær- 
heten av merkestedet. 
PIGGHÅ OG HÅBRAND 
UndersØkelseile i 1960 besto i alt vesentlig av forsoksfiske kom- 
binert med merltinger. 
Pigghå 
Det fØrste toktet ble foretatt i tiden 7.-24. januar med «Peder 
R ~ n n e s t a d ~  i området mellom Bulandet og Grip. Det ble merket 
531 hå på 17 forskjellige lokaliteter. En hadde ikllte inntrykk av at 
der var særlig store mengder hå på bankene. Bare et par steder var 
forekomstene gode, men på den annen side var ingen av lineforsgkene 
helt negative. Profesjonelle håfiskere ga uttrykk for samme elifaring. 
1 april-mai ble der igjen gjort en del 1ineforsØk ined «Peder 
RØnnestad~ i Vikingbanken-Tampen-området og på Aktivnesset, men 
nå var håen så å si forsvunnet og bare 10 fisk ble merket. 
I juli-august ble det foretatt en del linesetninger med «G. O. 
San» på strekningen fra Irland til Shetland. Ved Sulisker og Foula 
var håen tallrik, ellers ikke. I alt ble det merket 969 11% på 6 for- 
skjellige lokaliteter. 
I november-desember ble det foretatt et tokt med «Peder RØnne- 
stad» til vestlandsfjordene, fra Masfjorden til Boknfjorden. Linefor- 
sØkene viste at det på denne tid skulle være muligheter for ~konomisk 
linefiske etter fjordhåen med sinåfartØyer i enkelte av våre fjorder. 
Brukbare resultater ble oppnådd ved Vikedal i Ryfylke, i Osterfjord- 
området og i Masfjorden. Det ble merket 250 hå på forskjellige 
lokaliteter. 
TABELL 1. 
Ahkinger og gjelfangster av Pigghå 1959-1960. 
Elcsperi- 
ment 
"" 
Merkinger : 
Ar / Måned 1 Område 
Tabell 1 gir en oversikt over merkinger og gjenfang6ter av pigghå. 
Det siste års merkinger har, i likhet med de tidligere år, gitt beviser 
på en livlig utveksling av hå mellom shetlandsfeltene og norskekysten. 
' Ant. 
Shetland 
Shetland 
Norge 
« 
Shetland 
Norge 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
Gjenfangster : 
--P- 
1958 1 1959 1 1960 Tot. % 
1 Total 1 
1958 / November . . 
1959 
1960 
« 
« 
November . . 
Januar . . . . . 
April-mai 
Juli-august 
November- 
desember . 
Det ble i 1960 fisliet etter båbrand på tre forslcjellige tokter. På 
det £Ørste («Peder RØililestad» i april-mai) ble der gjort 6 liileset- 
ilinger uten resultat. 
På det ailclre («G. O. Sars» i juli-august) ble det gjort 16 line- 
setiliilger livorav 4 var positive (alle i omrideile ved Irland) med 
tilsainmen S håbrand, 4 av disse ble inerliet. 
På det tredje toktet («Peder RØnnestadn i oktober) ble det fore- 
tatt 3 liilesetiliilger: vest av Feie, sydvest av Slcudesnes og syd av 
Farsuild, alle i en avstaild av S-10 inil fra land. På deil sydligste 
stasjon filele en 2 Iiåbrailcl. På en drivgarnsetniilg like i nærheten fikk 
en ytterligere 2 håbraild, men ingen av fiskene var egnet til merlcing. 
Mecl de tidligere ebsperimeiiter er  der i alt merket 9 håbrand. 
Hittil er det ikke lcoininet meldiilg oin gjenfangster. 
SILD 
Under inilsiget av viiltersilda ble «G. O. Sars» og «Johan Hjort» 
nyttet til å dekke bele området fra Stacl ilord til Lofoten, og vestover 
i Norsliehavet til ca. 8"W med et nett av hydrografislce stasjoner, sam- 
tidig med at fartØyenes asdic og ekliolodd stadig arbeidet for å 
lolialisere eveiituelle sildestiiner. Inilsiget foregilclc langs den vaillige 
rute fra nord av FarØyeile langs bredclegradeil 63"N. Hovedmasseil 
av silda kom tinder land ved MØre og Romsdal. Rare få stimer ble 
funnet sØnneilfor Stad. Der leom seilere inn noen sildestimer også 
utfor Helgeland til og med Trnnabanken, men ei1 fikk det inntrylclc 
at disse stilner fulgte bailkeile nordover og itkke leom direkte fra havet. 
Den 20. januar Tlar det liydrografislce prograin gjeilnomf@rt og sildas 
posisjon var klar. « Johan Hjort» kunne derfor ta fatt på andre opp- 
gaver meils «G. O. Sars» fulgte silda videre inn inot lcysten og under- 
sØlzte livordaii stimene fordelte seg langs lcysten. De offentliggjorte 
prognoser vedrØreilde sildeiililsiget viste seg å stemme. Silda tok land 
i de fØrste dager av februar ved MØre, hvor også hovedfisket foregilili. 
T i l  tross for meget gode værforliold under 'hele sesongen ble ilclce 
totalkvantumet av vintersild mer enn ca. 3,2 millioiler hl. 
I desember ble der foretatt et tokt med «G. O. Sars» i Norslie- 
havet for å lokalisere vintersilda. Den ble funnet enda lengre nord 
og vest enn i tidligere år, og en kunne derfor regne med et ennå 
senere innsig sesongen 1961 eilii tidligere år. 
Under hele sesongen ble der sainlet prØver av vintersilda for be- 
staiidsanalyser. I alt ble der tatt 51 prØver ined tilsamineil 5157 sild. 
Det er freiildeles den meget rike 1950-årsklasse soin fullstendig domi- 
neier fangstene, idet cle i materialet utgjØr mer enn 60 pst. av deli 
uilclersØ8te silcl. Keltrutteriiigen fra yngre årslilasser er uforliolds- 
inessig liten, så en må regne med en betyclelig reduksjon av den 
ltjøililsmocliie del av sildestaininen i de to Itommeilcle år. 
Is Inn ciss il c1 
Også soinmeren 1960 ble der foretatt undersØltelser i Norskeliavet 
i sainarbeid med danske, islandske og sovjetiske forslti~ingsfartØyer. 
De deltaltende forsltningsfartØyer mØttes i Seydisfjordur på Island 
28.-29. juni, hvor niaterialet ble diskutert og et felles kommiinike 
utarbeidet i forbiilclelse med karter soin viste den liydrografiske situa- 
sjon og sildeforelcoinstei~e. Etter inøtene i Seydisfjord fortsatte «G. O. 
Sars» med å loltalisere beliggenl-ieten av «polarfroilten» og sildefore- 
liomsteile. Der ble senclt ineldinger fra «G. O. Sars» direkte til iiske- 
flåten tre ganger claglig. Deltakelsen i clette såltalte industrifislte har 
øltet i de seilere år. Utbyttet var i sesongen 1960 ca. 720.000 111. 
Prøver av silda ble tatt, i alt 5 pr@ver som utgjorde 600 sild. 
SmRsilcl og feitsild 
Det samai-beidet som ltoin i stailcl i 1959 mellom Havforsltnings- 
instituttet og A/Iarinbiologisk Stasjon, Troms@ Museum angående 
småsild- og feitsild~indersøltelsene fortsatte i 1960. 
For A4arii~biologislt Stasjon var den viktigste oppgave i fØrste 
halvår å holde liontakt med silda som var kommet inn i fjordene 
IlØsten 1959, og f@lge iitvandringen fremover våren og forsommeren. 
UndersØltelsene ble avsluttet i månedsltiftet mai/juiii og ei1 forelØpig 
redegj@relse publisert. 
I september/olttober ble det foretatt et tokt med «G. O. Sars» til 
baiilteiie utenfor Nord-Norge og Barentshavet, samtidig som «Asterias» 
undersØ1tte fjordene langs kysten fra Harstad til Porsanger. «Asterias» 
fortsatte ~ii~dersØltelsei~e i fjordene nord for Troms@ helt til nyttårs- 
skiftet 1960/61. Rapport fra toktet med «G. O. Sais» foreligger trykt, 
og en rapport om «Asterias»' tokt er  under tryklting. 
i14erlzeforsØlz 
En oversikt over mel-lteforsØltene er gitt i tabell 2. Også i 1960 
ble elet merket småsild på forskjellige steder langs ltysten i Nord- 
Norge og i liavet utenfor. Silda besto hovedsakelig av 1960-årsklassen, 
men det ble også merket en del bladsild (1959-årsltlassen) i Barentshavet. 
TABELL 2. 
Sildenzerkinger foretatt i 1960. 
Kategori 1 Merkemåte I Antall 
Storsild .................... Innvendig i 1 2449 - Utvendig 337 
Vårsild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Innvendig 
Utvendig 
I Total 1 14589 
Forfangstsild ................ Innvendig 2000 
Utvendig 1 100 
Islandssild . . . . . . . . . . . . . . . . . . l  Innvendig 1 150 
TABELL 3. 
Sildeprover zmdersokt i 1960. 
Bladsild ..................... 
Mussa ..................... 
Innvendig 
Innvendig 
BRISLING 
Kategori 
.................. Vintersild 
.................. Islandssild 
Feitsild ..................... 
Forfangstsild ................ 
Småsild .................... 
........ Sild fra Vikingbanken 
PrØver til undersØkelser av brislingens alders- ug veltst£orhold es 
samlet inn i samme utstrekning som tidligere. 
Mel-kefors~k 
Det interskandinaviske samarbeid i brislingurldersØkeIsene £ort- 
satte i 1960. For å studere brislingens gyting og driften av eggene og 
larvene ble det med «Peder RØnnestads tatt en reltke hårtrekk med 
1 m håv i Vestlandets fjorder syd for Bergen og i kystfarvann fra 
20. juni til 10. juli. 
De metoder som ble utarbeidet for merking av brisling i 1958 og 
1959 ble anvendt på flere forskjellige lokaliteter. I Eikelandsosen, 
................. Tilsammen 1 101 1 9775 
Antall prøver 
51 
5 
l l 
I 
Antall sild 
5157 
600 
894 
1 O0 
30 2794 
3 1 230 
SæbØvågen, @ystese og Aksnes ble det i lØpet av våren og sommeren 
merliet 2 112 brisling med utvendige merker og 1699 med innvendige. 
Av disse er det gjenfanget Iienlioldsvis 49 og 38. 
I de fØrste dager av september ble det utfgrt en del forsØk med 
lysing etter brisling med undervannslys. 
Arktisk t o ~ s k  og hyse 
På tre tokter med «Johan Hjort» til kystbankene i Nord-Norge 
og til Barentshavet ble det foretatt hydrografislie undersØlielser, kart- 
legging av torslieforelzomstene, merking av torsk, samt prgvetaking 
av torsk og hyse. 
Hovedformålet med toktet i august var undersgkelse av fØlgende 
emner: 
1. Seleksjonen i trålposer laget av teryleil (polyesterfibre). 
2. Selelisjonen i doble trålposer (manilla). 
3. Virliningen på unnslipningen av fisk fra trålposer kledd på 
oversiden med et beskyttelsesnett. Dette besto av småstykker 
sydd fast i forkant etter hverandre bakover. 
4. Unnslipniilgen av uer fra trålposen. 
Resultatene viste at fisken slipper igjennom trålposen av terylen 
i samme omfang som fra poser laget av manilla, og at doble poser 
nedsetter småfislienes sjanse til å slippe ut meget sterkt. Den effektive 
maskevidde i doble trålposer ble redusert med 20-30 pst. Derimot 
nedsatte et beskyttelsesnett ordnet som i punkt 3 ikke småfislienes 
unnslipning. ForsØliene viste også at uer av en bestemt lengde hadde 
meget mindre muligheter til å slippe igjennom maskene i trålen enn 
torsk og hyse av samme lengde. Dette skyldes hovedsakelig at uerens 
liroppsform er så forskjellig fra torsk og hyse. 
Lengdemålinger og innsamling av otolitter til aldersstudier ble 
foruten ombord i forskningsfartØyene foretatt i land ved levering av 
lzommersielle fangster. Ti l  dette arbeid var det engasjert 6 fiske- 
målere i Lofoten under Lofotfisliet og 2 både under vårtorskefisket 
og høstfisket på Finnmark. Omfanget av det innsamlete materialet 
fremgår av tabell 3. 
A!ierkeforsØk ild torsk 
MerkeforsØliene fortsatte etter stort sett samme opplegg som fore- 
gående år. I området Malangsgrunnen-RØstbanlien ble det merket 
trålfailget torslt på sig til Lofoten. Inile i Lofoten ble det inerltet ei1 
del jultsafailget og snurrevadfanget torsk, og langs Fii~ninarlisliysten 
og i Bareiltsliavet ble det merliet ei1 del trålfailget torsk (tabell 4). 
I skreifangsteile fra Lofoten er det vekslende iimliold av ltysttorslt. 
Deilne er tidligere blitt inerket sammen ined skreien, men siden det 
overveiende er sltrei som er blitt merket, har det iklte vært mulig å 
dailne seg noe bilde av kysttorskens vaildriiiger. 
De siste årene har det utviltlet seg et bra silurrevadfiske i Lofoten. 
Fislteii i fangstene fra dette redskapet l-iar vzrt  gjeilnoingående mer 
sinåfallen enn i fangstene fra de aiiclre reclskapeiie. En prfive fra 
mars 1960 tycler på at snurrevadfangstene l-iovedsalielig er kysttorslt. 
En del av den inerliete siiurrevadfailgete torslten ble ståeiide i 
Lofoteii utover sommeren, ineri den , merltete jultsafangete torsken 
vaildret u t  av Lofoten i lgpet av april. TStover seilsoininereii ble det 
fanget en del merltet snurrevadfanget torslt i Vesterålen og nordover. 
inen iiineii utgangen av året var ingeii blitt fanget igjen nordeilfor 
TromsØ. 
Premieriilgen av iiiiisendte fisltemerlter var deil sainine som i 1959. 
For hvert inilsendt torslt-, sei-, hyse- og liveitemerke ble det betalt 
kr. 5. Dertil ble det delt u t  tre ekstrapremier på lieilholdsvis kr. 1000, 
lir. 500 og kr. 250 til tre av de merker som var blitt sendt inn av 
norslte fiskere i tidsrommet 1. jiini 1959 til 31. mai 1960. 
Gjennom aviser og plakater ble ordningen med ekstraprernier 
gjort kjent blailt fiskerne. For ytterligere å ~ k e  interessen ble det 
i postei1 «Fislteriilytt» i Norsk Riltsltringkasting gitt ei1 redegjgrelse 
av betydningen av at alle funne inerker blir sendt inn og den be- 
tydiliilgeil eltstrapremiene hadde Iiatt for innsendelsen. 
TABELL 4. 
Ahterialet av torsk og lyse i 1960. 
Art 1 Lofoten Finnmarkskysteil Barentshavet Norskekysten syd for Nordkapp Total 
9757 
2602 
1 17082 
9520 
251 
Otolitter. 
Torsk. . . . . . . . .  
Hyse . . . . . . . . .  
Alålinger. 
Torsk. . . . . . . . .  
Hyse . . . . . . . . .  
Alerkinger. 
Torsk. ........ 
Torsk. . . . . . . . .  
(snurrevadfg.) 
6671 
35556 
560 
251 
450 I 2636 
1459 
645 
2602 
80067 
9520 
759 
I år ble elet også sendt inil en clel merker funnet i tidligere år 
(fra 1948-1959), inen forliolclsvis var tallene for 1960 en del lavere 
enil året fØr. Dette tycler på at orclniilgei~ liaclde en så gunstig virk- 
ning på innsendelsen av merker i 1959 at det lå færre eldre merlier 
ute blant folk. Ordningen l-iar vist seg så lovende at den vil g,jort 
gjeldende for neste år også. 
F n n g s t o ~ ~ ~ ~ g n v e , ~  fol- Lofotf isket 
De to foregående årene ble det gjennom oppsynet i Lofoten delt 
ut «FailgstdagbØlier» til fislierne ined anmodning om å £@re for hver 
dag det ble ilaildbrakt fangst, oppgaver over fangstinengde, redskaps- 
mengde i bruli, samt om fangsten var tatt på en, to, tre eller flere 
netters brulz. I 1960 ble det £Ør sesongen sendt fangstelagbeker til 
de soin de to foregående år hadde returnert failgstdagbØker i utfylt 
stand. Av de soin liadde sendt inn bØlier i 1955 og 1959 ble det etter 
sesongen i 1960 sendt inn henl-ioldsvis 35 pst. og 35 ps~. ,  inens de 
respelitive tall for årene 1958 og 1959 var 30 pst. og 27 pst. A17 de 
som filtli tilsendt fangstdagboli i 1960 og tidligere hadde sendt inn 
failgstdagbØlier både i 1958 og 1959 returnerte 60 pst. fangstdag- 
b~ l iene  i utfylt stailel. 
T o ~ s l z  ved Vest-Gl-@nln?ad 
Uilclers~kelsen av torsliestaininei-i vecl Vest-Grenland Iiar fortsatt 
etter de samine retiiiilgsliiljer som fØr, men liovedforinålet med toktet 
i april var å loltalisere gyteområclene for torslteil. Dessuten ble det 
gjort sainmenlilineilde fiskefors~li inecl trål og bunilliile. 
Det ble samlet 1102 otolitter av gr~illandstorsk, modeizhetsgradeil 
til 1 117 torsk ble bestemt og 2070 torsk ble lengdeinålt. Det ble bare 
merliet 107 torsk. 
Sei 
Seiinerkingeile i Finnmark ble fortsatt i litt redusert omfang i 
forliold til tidligere år. I alt ble det inerltet 873 stk. på fire for- 
skjellige loltaliteter. 
Det ble foretatt 1491 målinger og sainlet inn otolitter av 404 fisk. 
Ui~dersølielseil av seiens ernæring ble fortsatt og alt tidligere inn- 
sainlet materiale av seiinager ble opparbeidet. 
Et manuskript om seiyngelens vekst og ernæring ble innlevert til 
tryliliiiig. RIaterialet til denne undersØkelsen var innsamlet i årene 
1956-1958 i Nord-Norge, og i Sunnhordland-Hardanger-området. 
På Vestlandet ble det på en lokalitet, Håkonsund, tatt prØver av sei- 
yngel gjennom hele året. - 
Seiyngelen vokser atskillig hurtigere i SØr-Norge enn i Nord-Norge. 
I Nord-Norge finner en liten variasjon i lengden av seiyngelen mel- 
lom nordligste og sydligste stasjon, mens det i Suilnhordland-Hard- 
anger-området er hurtigere vekst i indre fjordstrØlt enn i ytre. Ved 
Håkonsund var der ingen desiderte maksima eller minima i mengden 
av mageinnhold gjennom året, og det er derfor vanskelig å si noe 
om i hvilken måned næringstilgangen var rikest. En undersØkelse av 
mager innsamlet gjenilom et dØgn i oktober 1958 viste at fyllings- 
graden av magene var jevnt stigende fra morgen til ettermiddag 
(kl. 9-17), mens seiyngelen overhodet iklte tok til seg næring i den 
mørkeste tiden av dØgnet. ICopepoder (småkreps) var den viktigste 
bestanddelen i ernnringen både i SØr-Norge og Nord-Norge, men 
meiis gruppen Calanoida var den dominerende kopepodgruppe i Sør- 
Norge, var Harpacticoida like dominerende i magene fra Nord-Norge. 
Ved Håliomund spiste seiyngelen i vår- og sommermånedene nesten 
bare småkreps samt egg og larver av fisk, mens en utover hØsten fant 
en gradvis overgang til stØi-re organismer, sserlig marflo. Sammen- 
setningen av mageinrilioldet hos seiyngelen viste seg å avvike sterkt 
fra det som pleier å foreliomme i planktonet, noe som kan tyde på 
at seiyngelen aktivt velger ut de enlielte næringsdyr. 
Identifikasjon av t o r s k e ~ o ~ ~ u l a s j o n e r  
En har fortsatt og utvidet arbeidet med blodtyper hos torsk. 
Istedenfor å fortsette fordelingsunders~kelsene liar en som primær 
oppgave s ~ l t t  å identifisere flere blodtyper. 
Vasltede blodlegemer fra torsk er injisert i kaniner som reagerer 
ved å danne antistoff i sitt blodserum. Etter å ha tappet kaninene 
for blod, blir mye av antistoffet absorbert ved lijelp av blodlegemer 
fra torsk som iklte er nyttet til injeksjonene. Antistoff mot spesielle 
antigener på blodlegemene som er injisert, blir tilbake, og det be- 
liandlede lianinserum lian derfor brukes til å påvise de samme anti- 
gener i annen torsk. RlIetoden er eilkel, men den krever tid. 
På denne måten har en påvist flere nye blodtyper hos torsk, men 
alle reaksjonene er ikke like klare. Flere antigener kan reagere paral- 
lelt med forskjellig styrke, og en har kanskje ikke nyttet det optimale 
realtsjonsiniljØ. 
Det er gjort flere forsØk på å vise isoagglunitasjon hos torsk, men 
alle prØvene har hittil vxrt negative. 
I tilknytning til blodtypeundersØkelsene har en gjort flere mis- 
lykte fors~lt på å ale opp torskeyngel. 
Den stØrste delen av unders~kelsene er utfØrt ved Universitetets 
biologislte stasjon, Espegrend. 
Etter at sltreilfisket i en rekke år hadde gitt et foruroligende lavt 
litbytte, foretok Havforskningsinstituttet i 1957 en analyse av torslte- 
bestanden basert hovedsaltelig på data fra vårt eget skreilfiske. Vi 
mente i denne undersØltelsen å kunne påvise at den betydelige ned- 
gangen som var registrert i sltreibestandens tallrikhet hovedsaltelig 
inåtte være forårsaket av f king en i den totale beskatning av torsken. 
Ei1 rapport om undersØltelsen ble IlØsten 1957 presentert på det G. 
mØtet i Den permanente ltoinmisjon, og Norge foreslo at ltommi- 
sjonen snarest skulle drøfte gjennomføringen av mer omfattende 
reguleringstiltalt for fisket i nordlige farvann. 
På det 7. mØtet i Den permanente kommisjon i Dublin hØsten 
1958 fremla Norge et forslag om å Øke den minste tillatte maske- 
vidden i trål i nordlige farvann fra l10 til 130 mm. Forslaget var 
basert på vår rapport om skreifisket fra det G.  mØtet og på resultatet 
av fisket det siste år. Forslaget ble stØttet av Storbritannia, mens 
andre ilasjoiler, deriblant Sovjet-Russland (som nå var blitt medlem 
av Den permanente kommisjon), fant at en bredere vitenskapelig ut- 
redning om salten var ngdvendig. I den anledning ble det organisert 
en arbeidsgruppe av fiskeriforsltere fra England, Norge, Sovjet-Russ- 
land og Tysltland. 
Denile arbeidsgruppen hadde inØter i Bergen 1959, Kgbenhavn 
1959 og Moskva 1960. Resultatene hittil er beskrevet i to forelØpige 
rapporter. Den fØrste av disse ble liøsten 1959 presentert på mØte i 
Det Internasjonale Havforskningsråd i I(Øben1iavn. Den annen ble 
våren 1960 fremlagt på mØte i Den permanente kommisjon i London. 
Møtet i 1960 resulterte ikke i noen Øking av masltevidden i trål- 
redskapene, mei1 Det internasjonale råd for havforskning ble anmodet 
om at arbeidsgruppen måtte få hØve til å fortsette arbeidet. Spesielt 
sltulle arbeidsgruppen undersØlte virkningene på fangstutbyttet av sei, 
flyndre og uer, dersom maskevidden Øltes i delt nordgstlige Atlanter- 
hav. Samtidig ble rådet anmodet om å undersØlte fisltebestandeils 
tilstand i resten av det nordlige området som omfattes av NordsjØ- 
konvensjonen og virkningen på fangstutbyttet, dersom masltevidden 
glies. Ti l  å ta seg av dettte arbeidet ble iledsatt en arbeiclsgruppe 
(Noitli \Vesteril Group) inecl fislieriforsliere fra Eilgland, Sliottland, 
Iicerpiyene, Island, Tysliland og Norge. 
Ailinodilingeil fra Den perinaileilte lioininisjon gjaldt bare fiske- 
rieile ved Island og ost-Grønland, men Det interilasjonale råd for 
liavforslining påla gruppeil også å ta for seg fiskebestanden ved 
FærØyeile. Dette området IiØrer iilii under clet området l-ivor den 
iniiliinale lovlige maslievidde er 80 mm. Rapporteil skulle legges 
freili for årsinøte i Deil permanente lioinmisjon i 1961. 
Som ilorslie representanter i den førstnevilte arbeidsgruppe liar 
Scetersclal og Hylen inøtt. 
På det 9. årsinØte i ICNAF (1959) ble planene lagt for en arbeids- 
gruppe (Worliing Group of Scientists on Fisl-iery Assessment i,il rela- 
tion to Regulatioil Probleins) som sltulle studere fiskebestandeil i det 
nordvestlige Atlailterliav. Hovedoppgaven for gruppen var å bei-egile 
den Øyebliklielige og langsiktige virkning på failgstutbyttet for liver 
av artene torsk, hyse og uer, dersom clet ble innført en iniiiimums 
maskevidde i trålredskapeile, for eliseinpel 4-6 tommer. Gruppen 
skulle også ta sti1,liilg til de beste iniilsteinål for fislieil, avpasset 
etter maslieviddeil. Beregniilgeile skulle i fØrste omgaiig foretas 
uilcler forutsetning av at den i~åværeiide fangstinnsats ble opprett- 
lioldt, men de sliulle også foretas uiicler forutsetning av f~rai~driixger 
av failgstinmatseil i freintida. Prognosene for den totale failgatiilil- 
satsen sliulle baseres på de enkelte lands vurderinger. 
Andre regulerii~gstiltali skulle også disliuteres, og mulige lionse- 
Itveiiser for andre arter enn torsk, hyse og uer skulle også vurderes. 
Hele arbeidsgruppeil liar hatt to fulle moter (Lo~vestoft 17.-26. 
mars og Bergen 19. mai-l. juni). Resultatene av arbeidet er lagt frem 
i to forelØpige rapporter som ble lagt frein på ICNAF's 10. årsinøte i 
Bergeil. Det avslutteilde inøte vil bli lioldt i Lo~vestoft i 1961, ileste år. 
Som norsk representant til møtene i deilile arbeidsgruppeil har 
G. Scetersdal inGtt. 
MAKRELL 
Biologiske ~~ncle la@kelser  
I 1960 ble det sainlet inn 18 prØver av nlalirell mecl i alt 1575 fisk, 
lierav 11 fullstendige prØver og 7 måleprØver. Det ble foretatt be- 
steminelser av lengde, vekt, IijØnil, inodilingsstadiuin og til dels av 
inageiilill-iold, Otolitter ble samlet inil for aldersanalyser. Ei1 del av 
materialet er bearbeidet og viser rike årslilasser fra 4-5 år opp til 
8-9 år. 
l l d e ~ l i e f o ~ s ~ k  
De systematiske merkeforsøk ble fortsatt i Q)ygarcleil og i fjord- 
oinråcler i Hordalailel, dessuten i Skageralt og Nordsj@eii. 
FiskeforsØk 
Ullder et tokt inecl «Peder Rønnestad» i NordsjØen i april-inai 
ble det Itonstatent at en i inc ler relativt moderat sjøgang ltan lokalisere 
makrellstiiner på asdic. 
Nordmennene begynner å fiske makrell i Norclsjøeil med drivgarn 
i iniclten av april. \red å nytte asdic i tillegg til eltliolodclet ville fisket 
ltiinne begynne enda tidligere, f .  eks. i mars. Med snurpenot vil en 
sannsynligvis kunne begynne et lønnsomt fiske på bankene og Revet 
i april-mai. Soin kjent £anger andre nasjoner makrell også i vinter- 
lialvåret (noveinber-mars), både med drivgarn, biiniltrål og flytetrål. 
I oktober ble clet i området Skagerak-NordsjØen gjort fiskeforsØk 
ined trål, drivgarn og harp, samt merket maltrell. TrålforsØkeile var 
negative, vesentlig fordi tråldØrene var for lette i forliold til trålen. 
DrivgarilsforsØltene ga best resultat i clet vestlige Skageralt og på 
lievet fra Egersiinc1 og norclover til Utsira. 
Harpefisket er clri~ftsmessig sett et lett fiske og clertil 1Ønnsonit. 
I oktober gir Egersundsfeltet det beste fangstutbyttet, og båcle f$r og 
iiilcler det tidsroin våre unders~kelser ble clrevet var elet et rilit harpe- 
fiske etter makrell i dette området. 
I det Østlige Sltageralt var det ingen drivverclige foreltoinster. I 
oinrådet ser for Ny-Hellesund og vesltover inot Lista Izoin en i midten 
av olttober opp i bra mengder. Her merket en 497 makrell. På Eger- 
suilclsrevet fisket en noe lenger vest enn der hvor fislteflåteil clriftet. 
Tross ugiinstige vær- og sjØforliold fikk en gocle registreringer p5 
elilzoloddet. Det ble merket $00 makrell. 
Statisliskc. ~l?ide,)~sØltelser 
De staltistislte undersøltelser over aldersforclelingen i s t~r jebe-  
standen ble startet i 1955. Unders~kelsene bygger på oppgaver fra 
fisltesalslageile over individuelle vekter av ilandbrakt stØrje, samt livor 
og når fislien ble levert til kjØper. Materialet en har fått inn i cle 
seilere år oinfatter nzrinest all norsltfailget stØrje. Disse tinder- 
søltelser liar gitt verdifulle opplysninger om bestandens alclersiorcle- 
liilg, og om hvordan fisken vandrer langs kysten. 
I 1960 ble det innsamlet vektoppgaver over 21.808 stØrjer. 
Hyd,).ografi, asclic- og meskefors@k 
I tideil 25. juli-9. september ble det foretatt stØrjeundersØltelser 
på i~orslzeltys~ten og i nordsjøorilrådet med «Peder RØilnestad». 
De store variasjoner soin kan oppstå i cle liydrografiske £orliold 
ute vecl ltysteii om solninereil. er av stor betyclning for størjas opp- 
førsel og liar sålecles avgj~rende iililflytelse på utfallet av fisket. For 
å undersølte disse forliold nzrmere, ble det foretatt hydrografiske 
uildersøkelser i de kystiltere farvanil mellom Stad og I<arrnøy. En 
prøvde også å følge s t ~ s j a  med asdic. Ellers ble c1e.t gjort observa- 
sjoner over åteforliolcleiie på fiskefeltet, samt inerltet 65 stØrjer. 
And~1.e ,ir7zcle,rs@kelse?~ 
Våren 1960 foretok Hainre en reise til Syd-Spania for å merke 
stØrje på lzysteil inellom Cadiz og Tarifa. Reisen Itom i stand etter 
en l-ienveilclelse fra elet spailske størjeselsltap Consorcio Nacioilal 
Almadrabero, soin våren 1959 hadde fanget størje merket på norske- 
kysteil. Det ble merket. i alt 40 størjer. 
Etter opplioldet i Spania skulle Hainre etter planen delta i et 
f o r s ~ k  på å merke størje på fiskefeltene i Biscaia, saininen med franske 
forslzere. Grunnet iihell ined båten soin skulle benyttes, måtte merke- 
IorsØket utsettes. Det ble imidlertid foretatt inn'saniling av biologisk 
materiale ute på feltet og på fisltetorget i St. Jean cle Luz. 
Høs'te~i 1960 deltok Hainre i «Jolian Hjort»'s afrikatokt. Etter 
avsliittet tolzt gikk han oinbord i fryseskipet « Caribia)) for å overta 
leclelsen av den norslte fislzerieltspedisjoi~ som ela opererte i de vest- 
afrilzanslze farvan~i. 
Kveite ved No,)~sltekysteiz 
I J i i c l e r s ~ l t e l s e r  a v  g y t e b e s t a n e l e i l  o g  
l z v e i t e g a r i l f i s l t e t  
I årene 1956 til 1960 har det liver vinter vnrt drevet forsØksfiske 
etter lzveite mecl garn i Vest-Fiililinark, og i 1957 også i Folcla-Salten- 
distriktet. 
Det liar vxrt gjort forsøk mecl garn av forskjellige maskestØrrelser, 
gytelzveite er blitt inerltet, og det er samlet inn et forholdsvis stort 
inateriale til alders- og vekstundersqikelser. 
Disse ~inclersØlzelsene, som nå er forelgpig avsliittet, har gjort det 
inulig å vurdere beslzatningsforlio1deiie i den kjønilsmodne delen av 
Itveitebestandeil og virlzningeil av cle reguleringsbesteminelser som 
g,jelcler for Itveitefiskett i dag. 
A l c l e ~  
Kveita liar et forholclsvist langt livsforløp. ICjØnnsmodningen inn- 
trer i gjelinomsnitt ca. ett år tidligere lios hannene enn 110s hunnene. 
Eillzelte fisk blir lcj~iinsinodile alt som 7-åringer, men fØrst ved 20- 
årsaldereil er relirutteringeil til gytebestanden fullført. 
Garnfisket drives utelukkencle på 1ijØnilsmoden fisk og i fangstene 
er det 18-20-åringene som doininerer. Der er imidlertid mange fisk 
som er betydelig eldre, særlig av liunnene, og fangsten består derfor 
av et stort antall aldersgrupper. 
Ve  kst 
Veksten er mege't forslijellig for de to 1jØnn. Hannenes vekst av- 
tar raskt etter en viss tid, og de blir derfor ililie stort mer enn vel 
20 lig (slØyet uten hode) i gjennomsnitt. Hunnene fortsetter å vokse 
sterkt, og i gytebestanden er det få liunliveiter som er mindre enn 
20 kg. 
Redsltn~~sselelrsjon 
ICveitegarna er sterkt selelitive i sin fangstmåte, idet garn av en 
bestemt masliestørrelse er mest effektive for en bestemt fiskestfirrelse, 
og mindre effektive jo mer størrelsen på fisken avviker fra denne 
iniddelselelisj onsstØrrelsen. 
Idag brulies vanligvis garn med en maskestørrelse på 16". Middel- 
selelisjonsstØrrelsen for slilie garn er 125 cm, det vil si de er mest 
effektive for fangst av kveiter på omkring 20 lig. Dette er for det 
ineste hanlisk, da hunkveita gjerne er for stor til å bli liengeilde fast 
i garna. Det ser dessuten til at hunnens atferd på gytefeltet er slik 
at de fanges vanskeligere i passive (stillestående) redsliaper enn lian- 
fislien. Fangsten på liveitegarn består clerfor av mange flere lianner 
enn liunner, men på grunn av den store forskjell i størrelse u t g j ~ r  
hunnene likevel iner i velit enn hannene. 
Døcleliglzet 
I gjennomsnitt for hele materialet fra 1959-60 finner en en årlig 
total reduksjon eller dødeligllet på ca. 43 pst. for hannene og ca. 
17 pst. for hunnene (ZO: = 0,568 og ZQ = 0,189). Dette er trolig 
maksimalverdier. En liar ikke greidd å beregne naturlig dødelighet 
og fiskedødeligliet liver for seg, men clet viser seg at den naturlige 
d~deligliet pluss den dødelighet som skyldes fiske med andre red- 
skaper enn kveitegarn er betydelig mindre for hunnene enn for 
hannene. Failgststatistiklien tyder på at mengden av storkveite fanget 
ined andre redskaper enn lirreitegarn er relativt liten. 
Beskatning og fangstzrtbytte 
Rekrutteringen til gytebestanden synes å være ganske jevn, også 
lzj~nilene imellom, og den er fØrst og 'fremst avhengig av overlevingen 
hos ungfisken. 
En har beregnet hvordan failgstutbyttet pr. rekrutt vil variere med 
fisked~deligiheten ved forslzjellige verdier for naturlig dØdeligl-iet. Det 
vi,ser seg at utbyttet av hanfisk vil Ølte en del ved Øliende fiske- 
intensitet, og for hunfisken vil det bli en meget betydelig Økning. 
En fordobling av fisliedØdeligheteil med garn vil gi en 10 til 25 pst. 
~lzniilg i fangstutbytte sammenlagt for begge lzjØnn. 
Lilineilde beregninger er gjort for et fislze med garn av 19" og 
23" maskevidde. Med samme fislzeiililsats ville en Ølze totalutbyttet: 
med 5 til 15 pst. ved å brulze 19" garn, inen mecl 23" garn ville en 
ilzlze få iloeil Ølzning i utbyttet. 
Fisketicl og fisketetthet 
Det synes som om fisltetettlieten på gytefeltene i TJest-Finnmark 
er stØrst i januar og februar. Gjennomsnittet for januar er ininst 
2 til 3 ganger IlØyere enn for desember. 
Delt synes iltlte som der er iioeil stor forskjell i tidene for inn- og 
utsig på gytefeltene andre steder langs kysten. 
N y e  1 - e g ~ ~ l e ~ i ~ z ~ D e s t e t 7 ~ ~ n z e l s e ~  
Uilders~lzelseile liar klargjort at cler ut fra hensynet til en rasjonell 
utnyttelse av ltveitebestanclen ilzlze er behov for så streng regulering 
av liveitegarilfisliet som vi har i dag. 
Havforslzilingsii~stituttet har derfor foreslått at en i hvert fall som 
en prØveordning: 
1) utvider fislzetida til 20. januar, 
2) opphever deli spesielle ulzefredning £or lzveitegarnfislzet og 
3) hever minstemålet for maskest~rrelsen ,til 18". 
En slik regulering vil trolig resultere i en meget kraftig ~lzniiig 
av fangsten til å begynne med, mens en på lengre sikt vil få et fangst- 
lzvantum som er 15 til 35 pst. hØyere enn det garn£islzet gir i clag. 
A I e ~ k i n g  au smikue i t e  
I april 1959 ble delt inerltet 30 sinåkveiter i egga mellom BjØrilØya 
og Norslzelzystei~, våren 1960 10 fisk i Vest-Finnmark og i jcini samme 
Ai- 95 fisli i Øst-Finnmark. 
Kveite vecl Vest-G~Qnlnnd 
I april ble det foretatt fislieforsØli etter kveite ved Vest-GrØnlaiid. 
Failgsteile var sinå, og clet ble faiiget bare ilzlze-kj~nnsmoden kveite. 
Det ble merlzelt 56 fisk mecl gule plastmerker i gjelleloklzet. 
EICSPERIRIENTELLE UNDERSQICELSER OVER VEICST 
OG VANDRINGER HOS FISK 
Tidligere fors~l i  på å få torslieyiigel klelzliet i laboratorier til å 
volise opp, har vært £orbunclet mecl store problemer. I 1959 ble en 
del torslieyiigel lilekltet i altvarier på laboratoriet, Nordnes, og deres 
iitvililiilg studert til de dØde. Ei1 studerte også noen få torskelarver 
som var tatt i sjØen. 
For å lilarlegge årsakene til clanilelsen av henholdsvis hyalint og 
opalit sentrum i otolitter hos lalzsefisk og sild ble det startet under- 
sØlzelser i 1959. Et fors@li med Izunstig lzlekte lalisuilger er i gang. 
HØsten 1959 begynte en også uilclersØkelser av vekst og vekst- 
potensial hos fisk, vandringsineliaiiiltk, og av årsakene til vandrende 
og stasjonær oppfØrsel lios lalzsefisli, sild og torsk. T i l  de inilledende 
forsØli brulier en avkom av sjØrØyr og stasjonær rØyr fra Salangs- 
vassdraget i Troms. Unders~lielsene drives dels ved Ha~~forslznings- 
instituttet på Nordnes, dels i et lite overvintringsanlegg på Voss. Det 
sistnevnte anlegg er bygget med bidrag fra Norges landbruksviten- 
slzapelige forsliilingsråd, Norges almenvitenskapelige forsgksråd og 
Fislierinæringens fors~lzsfond. 
FYSIOLOGISICE UNDERSQICELSER 
Suildiles har arbeidet med ai~alysemetodilik av gasser i fiskeblod, 
bl. a. ved Biologisli stasjon på Espegreiid. Han har dessuten konstruert 
og fått ferdig bygget et trylilialivariuin for 100 meters vanntryltli til 
briili for uildersØlielsene. 
SEL 
Unders~lielser over bestandeil av grØnlandsse1 og klappmyss i 
Vesterisen (Jan Mayenfeltet) og i Dailmarkstredet ble fortsatt. Under 
vårfailgsteil i Vesteriseil i mars-april var Rerland utsendt som 
observatØr omborcl på et vanlig faiigstfartØy for å samle tenner av 
klappmyss og sel til bruk for aldersbestemmelser. Også andre biolog- 
islie observasjoner ble gjort vedrgrende dyrenes størrelse, 1zjØnn etc. 
12erlaild samlet dessuteil materiale for studium av selens parasitter. 
Ombord på hjelpeskipet «Salvator» var FrØland leder av hjelpe- 
tjenesten og saintidig biologisli observatgr. Også han liadde til opp- 
gave å samle forskjellig materiale, samt å merke selunger. De to 
observaterer merket i alt 18 unger av klappmyss og 2 unger av grøn- 
laiidssel. T o  av clyreiae ble gjenlfanget på feltet samme sesong. 
Under faiigs~tsesoiigen i Danmarkstredet oin sommeren fuiigerte 
Berlaild som observatgr. I fØrste rekke ble det lagt vekt på å samle 
teililer for alclersaiialyse. Slik iilnsainling ble også foretatt av mann- 
skapene på de forskjellige failgstskuter. Likeledes ble det sainlet 
parasitter og ei1 del supplerende materiale av kranier til Universitetet 
i Bergen og til museet i Trondheim. Etter avslutningen av selfangsten 
Iiadcle Berlailcl anledning til å delta i llåkjerringfislze iltfor Qst-Gr~n- 
land. Under denne del av turen ble det gjort verdifulle observasjoner. 
I forbindelse med ui~dersøltelsen av Itlappinyssbestanden i Dan- 
markstreclet ble det i juni-juli for annen gang sendt en flyekspedi- 
sjoil for å fotografere sellegrene fra luften. Elispedisjoneil ble lagt 
opp etter samine retningslinjer som i 1959. Ti l  flygingen ble leiet en 
2-motors Locklieed Lodestarmaskin. For vertilzal'seriefotografering ble 
nyttet et elektrisk drevet liamera av typen I<-24 med iiltervallometer. 
Alt fotoutstyr var utlånt av luftforsvare~t. Som observatgr for Hav- 
forslzniiigsinstituttet fungerte cand. mag. Qritslancl soin også liadde 
ansvaret for fotograferingen. Det foreligger en særskilt rapport om 
flyfotograferiilgen. 
B. Rasmusseii er medlem av SeHangstrådet, og har i 1960 behandlet 
forslijellige spørsmål vedrgreilde isliavsfaiigst i siil alminnelighet. Som 
inedlem av den ilorsk-sovjetiske selfangstkominisjon deltok han i års- 
møte i Moskva hØsten 1960. Ti l  dette inete var utarbeidet spesielle 
rapporter og oversikter vedrØreilde sel£ailgsten. 
PARASITTER I SEL OG FISIC 
I januar ble prØver av inellomgulv (diapliragma) fra klappmyss 
undersgkt med liensyil på trikiner. En fikk høve til å bruke trikono- 
skopet ved Bergens korninuilale slaktelius. 
Materialet staminer fra voksne klappmyss, 27 prøver innsamlet i 
Vesteriseil 1959 og 167 prøver fra Daninarkstredet i 1959. Alle prØver 
var negative. 
Foruten de vanlige selundei-søkelser er arbeidet ined innsamling 
av parasitter fortsatt. TJnder et tokt til Danmarkstredet i juni-august 
nyttet en hevet til å gjere observasjoner på håkjerring, bl. a. av mage- 
innl~old, kjØnnsmodiiing og lij$nnsorgaileiies morfologi, foruten at et 
betydelig antall fisk ble målt. En del prgver av parasitter ble også 
innsamlet. Materialet er delvis bearbeidet. 
OVERSIKT OVER TOKTENE 1960 
Fartøy I Tidsrom 1 Område Oppgaver i Deltakere 
Torheim, Vestnes, Østvedt. 
Følge og varsle skreiinnsiget Chruickshank, (til 1812 og fra 24/2), 
Løtvedt, W. Rasmussen, Setersdal, 
Kartlegging av skreiens fordeling 
Skreiundersøkelser. Bjerke, Chruickshank, Egv in ,  
Undersøkelse av Røstsilda Kismul, Løtvedt, Myrland, 
I april oversikt over hydrografi og Annaniassen, Bjerke, Hareide, Kjel- 
fiskefordeling. strup Olsen (til 5/5), Lygren, Lø- 
I mai veiledning for fiskeflåten, tvedt, Midttun (fra 115). 
Det. internasjonale samarbeid Brynildsen, Bjerke, Chruickshank, 
angående vannutvekslingen mel- Eggvin, Kristoffersen, Kismul, stud. 
lom Norskehavet og Atlanterha- real. Lambrechts, Myrland, 
vet over Færøy-Islands-ryggen. Palmork, Torheim 
Hydrografi og silderegistreringer 
Barentshavet Selektivitetsforsøk med forskjel- Bjerke, Emygdio Cadima, Løtvedt, 
lige typer chafing gear W. Rasmussen, Setersdal, Solemdal 
Fiskeforsøk Brynildsen, Chruickshank, Devold, 
Dahl, Hamre (1110 - 1/12. Etter 
1/12 deltok Hamre ombord i diverse 
fiskefartøyer, b1.a. «Caribia» og 
fortsatte undersøkelsene i Vest-Afri- 
ka hele desember 1960). Sigvald 
Hufthammer, Kjelstrup Olsen, John 
Deltakere 
Agdesten, Brynildsen, Deuold, Hoff, 
Kjelstrup Olsen, Valdez,Wilhelmsen 
Agdesten, Brynildsen, Clausen, 
Hoff, Endresen 
Bratberg, Brynildsen, Chruickshank, 
Endresen, Hoff 
Agdesten, Dahl, Vestnes, Hoff, 0s- 
tuedt, Representanter fra Simrad, 
Brevik og Erlandsen 
Askeland, Aasen, Agdesten, Brynild- 
sen, Hoff, Kjeilen 
Annaniassen (til 25/9), Agdesten 
(til 27/9), Bjerke (fra 26/9), Drage- 
sund (fra 27/9), Hoff (til 27/9), San- 
golt, Larsen (fra 27/9), Løtvedt (fra 
26/9), Mdler (til 5/9), Olsen (619 - 
25/9), Eikrem (fra 2619) 
Agdesten, Hoff, Myrland, Vestnes, 
Wilhelmsen, Østuedt. 
Fartøy I Tidsrom Område 
Norskehavet 
Nord-Norge 
Vest-Grønland 
Island 
Island, Hebridene Shet- 
land, Tampen, Norske- 
kysten 
Barentshavet, Nord- 
Norge 
Norskehavet 
«G. O. Sars» 
Oppgaver 
Sildeundersøkelser, hydrografi 
Undersøke forekomstene av in- 
dustrifisk, hydrografi 
Torske-, kveite-, uerundersøkelser 
hydrografi og plankton 
Assistere flåten 
Størje-, pigghå-, brugde-, og hå- 
brandundersøkelser 
Torskeunders. (til 2419). Småsild- 
og feitsildundersøkelser (fra 2519). 
Hydrografi 
Sildeundersøkelser 
41 1 -2612 
913 - 1613 
2813 -615 
216 -817 
2117- 1818 
119 -28110 
5/12 - 16/12 
Askeland, Bjerke 
ElLingsen, Aasen 
Bjerke 
Planktonundersøkelser, hydro- Tørud, Wiborg 
Askeland, Aasen (til 1115) Chruick- 
shank, Revheim 
Planktonundersøkelser Grahl-Nilsen, Nygaard, Lie (til 616) 
Kjelstrup Olsen, Lj~en ,  Lygren 
Undersøkelse av størje, pigghå, Chruickshank, Ellingsen (1 518 -. 
brugde, håbrand. Merking og 26/8), Hamre 
Rollefsen, Revheim, Wiese-Hansen 
Merke makrell og håbrand Ellingsen, Revheim 
Pigghåundersøkelser Askeland, Agdesten (24.11 1 -2/12), 
Aasen, Revheim 
Fartøy I Tidsrom Område 
Testlandet 
Testlandet 
Testlandet 
Testlandet 
Testlandet 
iestlandet 
iestlandet 
Hjeltefjorden 
Oppgaver Deltakere 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Innsamling av fisk til akvariet 
Inspisere notbåt med henblikk på 
eventuelt kjøp 
Brislingundersøkelser 
Innsamling av fisk til akvariet 
Krabbeundersøkelser 
Bratland, Gundersen 
Bratland, Gundersen 
Bratland, Tvedt 
Bratland, Gundersen, Tvedt 
Askeland, Aasen, Hamre 
Bakken (til 29/7), Børve (818- 
13/8), Gundersen (1317 - 1817 og fra 
28/7), Lie (1817-29/7), Tvedt (til 
16/71 
Haukeland, Sangolt, Storaas 1 
1 
Gundersen, Indrevær 
Deltakere 
Larsen, Sangolt 
Lahn Johannessen, q e m l a n d  
Palmork 
Frnland 
Annaniassen (til 20/3), Bostrnm 
Frnland 
Berland 
Larsen, Sangolt, Storaas 
Bostrnm 
Ellingsen, Revheim 
Askeland 
Berland 
Bakken 
Lahn Johannessen 
Øritsland, Kvien 
Ellingsen, Revheim 
Wilhelmsen (fra 118) 
Sundnes 
Lie, Olsen 
Ljnen, Lygren 
Hylen 
Bostrnm 
Fartøy I Tidsrom Område Oppgaver I 
Forfangstsildemerking 
Kveiteforsøk 
Sildeundersøkelser 
hydrografi 
Observasjonstur 
Skreimerking 
Hjelpetjenesten 
Selundersøkelser 
Merking av sild 
Torskeundersøkelser 
Merking av makrell 
Merking av makrell 
Selundersøkelser 
Innsamling av brislingmateriale 
Kveitemerking 
Flyfotografering av klappmyss- 
legre 
Merking av makrell. Fra 118 leve- 
ring av levende makrell til akva- 
riet 
Sikundersøkelser 
Merking av sei 
Seiundersøkelser, hydrografi 
Bestemme artsammensetningen. 
av industrifisk 
Torskeundersøkelser 
1915 -2415 1 Vestlandet 
4/ 1 - 1612 
l l 
1212 - 1312 
313 - 114 
1 1 /3 - 1 1 /5 
713 - 1115 
1413 -2413 
2614- 916 
116- 516 
216- 616 
816 -2318 
«Peder W.» 1316 -2516 
1416 -917 
2016 - 917 
1217 -418 
318 - 1018 
1918 - 519 
«Asterias» 519 - 1819 
21/9-2319 
1/10 -2112 
Nord-Norge 
Stadt og sydover 
Vintersildfeltet 
Lofoten 
Vesterisen 
Vesterisen 
Vårsildfeltet 
Finnmark 
Skagerak 
Nordsjøområdet 
Vestlandet 
Danmarkstredet 
Vestlandet 
Varangerfjorden 
Danmarkstredet 
Vestlandet 
Randsfjorden 
Finnmark ' 
Finnmark 
Steinshamn 
Finnmark 
Personalet ved havforskningsinstituttet 
Direktør 
Avdelingsleder 
Havforsker I 
Havforsker I1 
pr. 31. desember 1960 
Gunnar Rollefsen 
Finn Devold (sild) 
Jens Eggvin (fysisk-kjemisk oseanografi) 
Birger Rasmussen (reker, sjøkreps, sel) 
Gunnar Sætersdal (torskefisk) 
Icristian Fredrik Wiborg (dyreplankton, mus- 
linger) 
Olav Aasen (haifisk) 
Grim Berge (planteplankton) 
Erling Bratberg (uer, torsk) 
Olav Dragesund (sild) 
Kaare R. Gundersen (brisling, krabbe) 
Arvid Hylen (torskefisk) 
Rikard Ljøen (fysisk-kjemisk oseanografi) 
Lars Midttun (fysisk-kjemisk oseanografi) 
Steinar Olsen (sei, kveite) 
Arne Revheim (makrell) 
Gunnar Sundnes (fiskefysiologi) 
Ole Johan Østvedt (sild) 
Vitenskapelig assistent I Bjørn Berland (parasitter i sel og fisk) 
Johannes Hamre (størje) 
Hans Nordeng2 (sjørøye) 
Karsten Palmork (kjemisk oseanografi) 
Stipendiat Ulf Lie (ernæring hos fisk, dyreplanton) 
Dag Møller (genetikk) 
Konstruktør I Finn Icjelstrup Olsen 
Icristian M. Wilhelmsen 
Havforslrerassistent I Odd Bostrøm 
Sigfred Kristoffersen 
Per Myrland 
Wilhelm Rasmussen 
Havforskerassistent I1 
Havforskerassistent 111 
Laboratorieassistent 
IContorsjef 
Forstesekretær 
IContorfullrnektig I 
IContorassistent I 
Bud 
Verkstedsleder 
Vaktmester 
Alfred Froland 
Harald ICismul 
Oskai- Annaniassen 
Leif H.  Askeland 
Oddvar Dahl 
Rannveig Hovland 
Gunnleiv Sangolt 
Svei-re Torheim 
Trygve Ellingsen 
Gerhard Monsen 
Jarle Stiberg 
Gunnar Aase1 
Sven de Lange 
Trygve Johannessen 
Ida I<. Boye Torheim 
Marie Iversen 
Inger M. Sandiup 
Per Skjoldal 
Anne-Lise Wold2 
Kari Pedersen 
Kåre Icristiansen 
Ingvald Haugsdall 
Egil Lund1 
1) Funksjonærer som er ansatt ved instituttet i 1960 
(( som sluttet « (( « « 
Personalet på havforskningsfartøyene 
pr. 3 1. desember 1960 
Kaptein Peter Myrseth 
Andreas Nordvik 
Jakob Hopland 
Overstyrmann Dagfinn Sætre 
Anders Lunde 
Maskinsjef Hans Hufthammer 
Hans Kolbeinshavn 
Maskinist Engel Baklte 
Instrumentsjef Gudmund Vestnes 
Birger Brynildsen 
Instrumentassistent Ole Bjerke 
Ingvar Hoff 
Sigmund Agdesten 
Walter Løtvedt 
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